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Pareceristas do Ano de 2019
Alboni Marisa Dudeque Pianovski Viera - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Acir Mário Karwoski - Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Alice Maria Figueira Reis da Costa - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC)
Alice Stephanie Tapia Sartori - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Aline Accorssi - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Ana Valéria Marques Fortes Lustosa - Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Ana Margo Mantovani -  Universidade La Salle (UNILASALLE)
Andréia Jaqueline Devalle Rech - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Angélica Regina Schmengler - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Alessandra Troian -  Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Anna Cecília Sobral Bezerra - Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA)
André Luciano Alves - Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT)
Belkis Souza Bandeira - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Bethânia Alves Sena - Universidade Federal do Pará (UFPA)
Betina Hillesheim - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Carla Lisbôa Grespan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Carolina Schenatto da Rosa - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Cleoni Maria Barboza Fernandes - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  (PUCRS)
Cledes Casagrande - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Cleusa Maria Gomes Graebin - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Cristianne Famer Rocha - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Daniel Vieira da Silva - Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Daniela Maria Segabinazi - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Danielle Da Silva Pinheiro Wellichan  - Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Dantielli Assumpção Garcia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Débora Nunes - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Denise Antunes Dalpiaz - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
Denise Regina Quaresma da Silva - Universidade Feevale (FEEVALE)
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Denise Ziliotto - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Dirléia Sarmento - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Ederson Luiz Locatelli - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Edgar Timm - Centro Universitário Metodista (IPA)
Elaine Conte - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Eliane Debus - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Elisete Enir Bernardi Garcia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Eva Teresinha de Oliveira Boﬀ  - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)
Evaldo Pauly - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Fabrícia Py Tortelli Noronha - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Fabricio Pontin - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Flávia Brocchetto Ramos - Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Gabriel Junqueira Filho - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Gelson Vanderlei Weschenfelder - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Helena Venites Sardagna - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Hildegard Susana Jung - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Ione Ribeiro Valle - Universidade Federal de Santa Catarina - (UFSC)
Iran de Maria Leitão Nunes - Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Ivana Teixeira - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Janaína Oppermann - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Joanalira Magalhães - Universidade Federal do Rio Grande  (FURG)
João Alberto Steﬀ en Munsberg - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Jorge Manoel Adão - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Josaine de Moura Pinheiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
José Fabiano De Paula - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Juliana Machado - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Juliano Espezim Soares Faria - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Juliani Menezes dos Reis - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Keila Matida de Melo - Universidade Federal de Goiás (UFG)
Leda de Albuquerque Maﬃ  oletti - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Leonardo Lemos - Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Lorí Viali - Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS)
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Lucas Graeﬀ  - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Lúcia Regina Lucas da Rosa - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Lúcia Schneider Hardt - Universidade Federal de Santa Catarina - (UFSC)
Maria Iolanda Fontana - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
Marcia Beatriz Cerutti Muller - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Maira Pires Andrade - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Marcelo Silva de Souza Ribeiro - Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Marcelino Euzebio Rodrigues - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
Marisa Rosâni Abreu da Silveira - - Universidade Federal do Pará (UFPA)
Marlucia Menezes de Paiva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Mauricio Perondi - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Márcia Denise Pletsch - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Maria Iolanda Fontana -  Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
Maria de Fátima Gomes da Silva - Universidade de Pernambuco (UPE)
Marília Forgearini Nunes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Miriam Pires Corrêa de Lacerda - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Neide Luzia de Rezende - Universidade de São Paulo (USP)
Olga Rodrigues de Moraes Von Simon - Universidade de Campinas (UNICAMP)
Pablo Mendes - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Paula Regina Ribeiro - Universidade Federal de Rio Grande (FURG)
Paulo Fossatti - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Pedro Franco de Sá - Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Queila Pahim da Silva - Universidade Católica de Brasília (UCB)
Renati Fronza Chitolina - Faculdade Três de Maio (SETREM)
Rejane Ledur - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Rita de Cássia A. Abrantes dos Anjos - Universidade Católica de Brasília  (UCB)
Rosa Maria Cuba Riche - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Rosane Maria Cardoso - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Rosane Fürst - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Rosana Maﬀ acciolli - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Rosana Silva de Moura - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira - Universidade do Sul de SC (UNISUL)
Sandro José Ribeiro da Silva - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
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Silvana Corbellini - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Simone Regina Manosso Cartaxo - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
Sita Mara Lopes Sant’ Anna - Universidade Estadual do Rio grande do Sul (UERGS)
Soraya Dayanna Guimarães Santos - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Suelen Assunção Santos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Vanice dos Santos - universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC)
Vera Lucia Felicetti - Universidade La Salle (UNILASALLE)
Vilmar Martins - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
